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 Stella Sompotan merupakan seseorang yang mempunyai rencana untuk 
berinvestasi dengan membuka usaha Coffee Shop. pembukaan usaha ini 
menggunakan modal pribadi dan membutuhkan dana yang cukup besar. Investasi 
awal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 409.187.500. Stella sompotan perlu 
membuat perencanaan bisnis secara matang dan tepat agar tidak menimbulkan 
kerugian dalam menjalankan usahanya. Dalam membuat perencanaan bisnis, 
analisis kelayakan investasi modal memiliki peran yang sangat penting. 
Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menganalisis apakah 
keputusan investasi usaha Coffee Shop yang akan didirikan oleh Stella  sompotan 
layak atau tidak untuk dijalankan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah wawancara, dan survey. Pada penelitian ini aspek yang digunakan adalah 
aspek keuangan. Aspek keuangan menggunakan metode Net Present Value (NPV). 
NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai 
sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. Adapun langkah-
langkah dalam menghitung NPV seperti menghitung investasi awal, menilai 
tunaikan aliran kas masuk bersih, menghitung discount rate dan menilai keputusan 
investasi menggunakan NPV. 
 Penelitian ini menunjukkan bahwa pendirian Indigo Coffee Shop 
memperoleh NPV yang positif yaitu sebesar Rp 5.997.706. Dengan demikian 
rencana investasi ini layak untuk dijalankan. 
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